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LES INSTITUCIONS CIENTIFIQUES DE L'ESTRANGER 
L'INSTITUT FONETIC DE PARÍS 
ARCHIVES DE LA PAROLE 
En el primer volum de CIENCIA iniciarem la serie de treballs sobre 
¡es institucions científiques de Catalunya. Amb aquests articles volem fer 
arribar al coneixement de la generalitat del nostre poblé les organitza-
cions existents a Catalunya en les quals el trcball científic hi es metódica-
ment organitzat. La tanda de dcscripcions iniciada seguirá durant aquest 
any; avui Vampliem comencant la publicado de notes sobre Institucions 
Científiques de Festranger, amb les quals passarem revista a les obres que 
per llur carácter especial o importancia de la tasca que duen a terme siguin 
d'interessant divulgado. 
Quan EDISSON Tany 1878, presenta el seu model de fonógraf, vastes 
esperances es conjecturaren sobre les possibles aplicacions d'aquest aparell. 
Tot i que durant els priniers anys queda reduit a objecte de laboratori, hom 
J entreveía que el seu ulterior perfeccionament el faria adaptable no sois 
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RNOT, director de l'Institut de Fonética, i el seu ajudant, procedint a la ins-
cripció de mots en el registrador P A T H É 
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a la reproducció deis sons mu-
sicals, sino també a la impressió 
i emissió amb fins lingüístics i 
cientifics. El perfeccionament 
que representa el gramófon, as-
solit fa totjust cinquanta anys, 
fressá extraordináriament el ca-
mí per a aqüestes aplicacions i 
avui la fonografía no sois es 
adaptable a les reproduccions 
musicals, sino que ha envait, 
mitjan^ant aparells perfeccio-
náis, l'escola com a instrument 
per a l'ensenyanga deis idiomes 
i els gabinets lingüístics per ais 
estudis íilológics, folk-lórics i 
artístics. Una aplicado d'aquest 
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segon aspecte son el Archives de 
la Parole, deis quals resumí irj 
aci el funcionament i finali at. 
Instal-lats a la Sorbona poc 
abans de la guerra, els Arxius de 
la Páranla son únics al món en 
el seu genere. En ells, grades a 
aparells d'una remarcable pre-
cisió, la veu humana és registra-
da per a les generacions futa* 
res. Sobre discos de fonógraf o 
sobre films cinematografíes, es 
registren els discursos deis ora-
dors célebres, les cangons deis 
pobles, les escenes deis autors 
clássics representades pels mes 
iHustrés trágics i comediants; 
s'estudien les llengües de tots 
Aparell registrador de viatge 
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els pobles de l'univers, civilitzats o bárbars ; s'examinen sobre gráfiques 
le deformacions o les malalties del llenguatge huma. 
D algún temps enqá, aquest establiment ha esdevingut un institut foné-
tic molt important, grácies a la ciencia del seu director actual, M. H . P E R -
NOT, professor de literatura grega moderna a la Facultad de Lletres de la 
Universitat de París . 
Diversos especialistes eminents, entre altres MM. P A T H É , L I O R E T , 
M. i Mme. FAUCON-JOHNSON, hi treballen també sota la direcció del savi 
lingüista. 
L'Institut compta amb material complet i perfeccionat per al comes 
que li ha estat encomanat. Veus ací el detall deis aparells que hi funcionen. 
En primer terme, el registrador Pathé permet la inscripció de la pa-
. . . Fig. 4 
Ltoretgraf, aparell amplificador deis tragáis fonétics 
íla- És un perfeccionament deis aparells precedentment utilitzats amb 
puesta mateixa finalitat per MAREV, V E R D Í N i l'abat ROUSSELOT. En prin-
- com tots els instruments análegs, es composa d un cilindre recobert 
"> una fulla a la qual s'ha aplicat una peUícula de negre fum i 
nada que, accio-per un moviment de rellotgeria, es desplana al llarg d'un eix horit-
zontal sobre el que s'ha práctica! un pas helicoidal. El subjecte parla davant 
un corn acabat amb una membrana flexible que porta, a la l t ra extremi-
estilet destinat a inscriure les modulacions de la veu sobre la fulla 
Cascarada amb negre fum. Per aquest procediment sobtenen, mitjan-
^ n ^ aparell descrit, els trac,ats d e s t u d i ; els destináis, pero, al Musen de 
raula, son registrats sobre un cilindre de cera que és transformat ul-
eriorment en discos mes fácils a manipular. 
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Una vegada registráis els tracats fonétics sobre els cilindres de ceta, 
se'ls amplifica mitjancant el Lioretgraf, anomenat així degut al nom del s u 
constructor M. L I O R E T . Aquest aparell permet transformar en corbes arri-
plificades els traqats buits deis cilindres registradors. Compren, prime -
ment, un mecanisme que dona el moviment de rotació i de trasladó al c 
lindre, aixi corn a la palanca d'amplificació. A l'igüal que l'altre órgan com-
porta uri quadro, proveít de dos cilindres, sobre el qual llisca el paper per 
al registre. 
Fig. S 
El dispositiu de M. i Mme. FAUCON-JOHNSON per al registre deis sons sobre films 
En fí, recentment, els senyors FAUCON-JOHNSON que treballen a 1 Ins-
tituí fonétic, han imaginat el registre de la paraula sobre films. Amb aquest 
objecte utilitzen un aparell molt senzill, composat de tres bobines sobre les 
quals es desenrotlla la peUicula. Un corn porta el tambor inscriptor, la plo-
ma del qual trac,a les seves vibracions sobre el film, a mida que aquest va 
passant per la bobina superior. El subjecte, bo i enraonant, acciona la ma-
neta, mentre que uns liquids, de composició desconeguda, s'escolen de go-
ta en gota sobre la peUicula, abans i després d'ésser marcada per la puna 
de safir. 
Finalment, corn a instruments de verificació, a l 'Institut fonétic s em 
pren diapasons, el tonómetre de KOENIG i ressonadors de formes divers 
que es sitúen davant de la boca durant Temissió sonora. 
És, dones, grácies ais Archives de la Parole, les col-leccions de discc 
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Fig. 6 
El aparclls verificadors 
ol-lecció de diapasons i tonómetre 
de KOENIG 
del quals s augmenten cada dia, 
que hom conserva per a sempre, 
no solament la veu deis perso-
natges célebres sino també cls 
idiomes mes diversos i Texac-
ta pronuncia de les llengües ac-
tualment parlades en el món. 
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